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E L PAPER DEL 
MESTRE DE SUPORT 
P E R ATENDRE 
LA DIVERSITAT 
Cloquell, C; Dengra, B.; García, M.J.; López, N. i Radó, J. 
Mestres de suport a centres públics de Mallorca 
i membres del grup de treball "Un nou model de suport per una escola de tots" 
Actualment se sent parlar molt de la paraula "diversitat". És necessari que tots els que treballam en el món de l'ensenya-ment reflexionem sobre el pes d'aquesta paraula a la nostra 
pràctica educativa. L'escola és fonamentalment un lloc de diversitat. 
Es cert que els alumnes sempre han estat diferents entre si, però 
actualment la diversitat es fa més evident. L'escola evidencia els can-
vis socials. La procedència geogràfica i cultural, el tipus de família, 
la situació socioeconòmica, les capacitats, els ritmes d'aprenentatge, 
la motivació... configuren un panorama escolar plural. 
Per opt imitzar el mi l lor de cada a lumne , poten-ciar al m à x i m les seves capaci ta ts , i ajudar-lo 
a assolir un desenvo lupamen t ple és impresc indi -
ble ajustar la resposta educa t iva a cada un dels 
a lumnes . 
Atendre la diversi tat és necessar i . E n aquest con-
text cal plantejar-nos quin és avui el paper del 
mestre de suport , tenint en c o m p t e quin és el 
model de suport en una escola que pre tén donar 
resposta a cada un dels a lumnes . 
Abans par larem breument del model d 'escola que 
tots coneixem: el model d 'escola t radicional . El 
mest re imparteix uns cont inguts que tots els a lum-
nes han d'assolir; tots fan el mate ix . Gene ra lmen t 
la metodologia és rígida i el que es valora és la 
consecuc ió dels object ius finals. Pe rò hi molts 
d 'a lumnes que no hi caben , en aquest t ipus d'es-
cola. Els a lumnes que per de te rmina ts mot ius 
(procedència geogràfica, capacitats . . . ) no poden 
assolir els objectius d'un cur r ícu lum tancat se'ls 
separa, se'ls marg ina del grup classe. Són els 
a lumnes diferents. D e forma coherent a m b aquest 
plantejaments , els "a lumnes diferents" fan altres 
tasques que poc o res tenen a veure a m b el curr í -
cu lum del seu grup classe. Se'ls treu de l 'aula o es 
queden en un racó de la c lasse fent altres tasques . 
En els pitjors dels casos t robam encara a lumnes 
que es passen el dia fent fi txes, o t rebal lant amb 
llibres de text de cursos inferiors. Òbv iamen t no 
poden part icipar del que es fa d ins l 'aula. 
Els professors de pedagogia terapèut ica són els 
mestres dels a lumnes del p rograma d ' integració, i 
els professors de compensa tò r ia s 'encarreguen 
dels a l u m n e s i m m i g r a n t s , d 'a l t res è tn ies i/o 
estrangers a m b dificultats d 'aprenenta tge . Aques t 
e t iquetatge -" a lumne d ' in tegració" o "a lumne de 
compensa tòr ia" - implica , a més , que mol ts de 
mes t r e s es creïn b a i x e s e x p e c t a t i v e s e n v e r s 
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aquests a lumnes , amb els perjudicis que això 
causa a l 'a lumne. En ocas ions , ni tan sols es dóna 
a l 'a lumne l 'oportunitat de demost rar del que és 
capaç. El nin és classificat a priori negat ivament . 
Ell no pot fer el que fan els altres. Entram així en 
una d inàmica on pensant atendre la diversitat s'ac-
tua jus t al contrari . Classificar els a lumnes va en 
contra d 'atendre la diversitat. 
Per a tendre aquesta diversitat el que hem de fer 
és part ir d'un curr ículum comú, i a partir d 'aquí 
Diversificar el currículum només és possible en el marc d'una 
escola comprensiva. L'escola comprensiva ofereix una resposta 
adient a les necessitats de tots els alumnes, partint sempre d'un 
currículum comú i oferint opcions plurals per a tots els alumnes. 
concepte no es refereix ni als dèficits, ni a les 
mancances . Ni tan sols a les persones. Són les 
demandes educat ives que cada a lumne presenta 
en el seu aprenentatge. Les respostes educat ives 
es t roben en l 'organització que es faci dels e le-
ments i recursos que configuren el context on es 
desenvolupa l 'acció educat iva. No es tracta lla-
vors, de classificar els a lumnes , sinó d'oferir un 
ample ventall de possibili tats d ' intervenció educa-
tiva que permeti respondre de manera adient a 
anar diversificant i flexibilitzar aquest curr ículum 
perquè tots els a lumnes aprenguin en un context 
normali tzat . Diversificar el curr ículum només és 
possible en el marc d'una escola comprens iva . 
L 'escola comprens iva ofereix una resposta adient 
a les necessi tats de tots els a lumnes , part int sem-
pre d'un curr ículum comú i oferint opcions plurals 
per a tots els a lumnes . El punt de part ida és un 
curr ícu lum comú però obert i f lexible. Es parteix 
sempre de les competènc ies dels a lumnes , es 
p lantegen processos d 'aprenentatge diversificats i 
s 'empren diverses metodolog ies . Es important 
assenyalar que el que es valora és el procés d'a-
prenenta tge i no ún icament els resultats . El grup 
classe esdevé un grup d 'a lumnes diversos que par-
ticipen d'un curr ículum comú, flexibilitzat per 
respondre a la individual i tat de cada a lumne , i on 
tots són part impresc indible . 
Aques t mode l d 'escola impl ica un model de 
suport diferent. Es un model de suport generali t-
zat i dirigit al conjunt de 
l 'escola, on el mestre de 
supor t t r eba l l a j u n t a -
ment amb els professors 
tutors per cercar alterna-
t ives e d u c a t i v e s que 
pe rmet in divers i f icar i 
adap t a r el c u r r í c u l u m 
per a tots els a lumnes 
des d 'una p e r s p e c t i v a 
curr icular i contextual , 
no des de la perspect iva 
p s e u d o - t e r a p è u t i c a i 
compensadora . 
Aques ta nova concepc ió 
del suport es fonamenta 
en el concepte de neces-
sitats educat ives . Aques t 
totes i cada una de les necessi tats dels a lumnes. 
Aques ta nova concepc ió d 'escola possibil i ta una 
ver tadera atenció a la diversitat , que no ha de ser 
entesa com mesures extraordinàr ies per a a lumnes 
concrets , sinó que aquestes mesures possibil i ten 
un desenvolupament ple de l 'a lumne. 
La responsabi l i ta t dels a lumnes d'un grup és del 
professor-tutor, però per oferir una flexibil i tzació 
del curr ículum i una diversif icació metodològica 
es requereixen suports i ajuts professionals . El 
professor de suport és el professional que com-
parteix el treball , la planif icació i la intervenció 
amb el tutor, que ajuda tant als a lumnes com als 
professors per poder organi tzar una xarxa de 
suport que atengui de manera real la diversitat . 
Des d 'aquest plantejament la funció del professor 
de suport és ajudar els mest res a diversificar el 
procés d 'ensenyança aprenenta tge , potenciant una 
organi tzació d inàmica i f lexible de l'aula. El fet de 
disposar certes hores d'un professor dins l 'aula 
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quina ha de ser la feina del mest re de suport . 
En relació a l 'organització dels recursos humans , 
els p o d e m utilitzar d 'una forma diferent a la que 
s 'empra ac tualment a la majoria d 'escoles , per tal 
que la tasca del mest re de suport sigui una verita-
ble ajuda als mest res i tutors . L a nostra proposta 
és crear un únic depar tament de suport a cada 
escola, on els professors de suport es distr ibueixin 
per cicles. D 'aquesta manera és possible la coope -
ració entre els mestres que han de treballar jun t s 
amb uns mateixos a lumnes . N o fer dist incions 
El professor de suport és el professional que comparteix el treball, 
la planificació i la intervenció amb el tutor, que ajuda tant als 
alumnes com als professors per poder organitzar una xarxa de 
suport que atengui de manera real la diversitat, ajudant els mes-
tres a diversificar el procés d'ensenyança aprenentatge, poten-
ciant una organització dinàmica i flexible de l'aula 
cada classe. 
La part ic ipació del mes t re de suport en el procés 
d 'avaluació és t ambé una tasca mol t important . Si 
planif icam una ac tuació d idàct ica centrada en l'a-
daptació del cur r ícu lum (object ius, cont inguts , 
metodologies) es fa necessar i adaptar el procés 
d 'avaluació, a tenent a les decis ions preses amb 
anterioritat . El suport par t ic ipa i col · labora en 
aquesta tasca complexa de preparar avaluacions 
distintes per a a lumnes diferents . L a diversifica-
ció del procçs d 'avaluació és una responsabi l i ta t 
del tutor, que té en el suport l'ajut imprescindible 
per posar en pràct ica aques ta decis ió. 
L'activitat del suport a m b els a lumnes sempre es 
realitzarà en el context de l 'aula, perquè el seu 
objectiu és facilitar i possibi l i tar la part ic ipació de 
tots els a lumnes en la d inàmica general de l'aula, 
compart int les activitats i exper iènc ies entre tots. 
El suport ajuda t ambé a modif icar les expectat i -
ves i act i tuds del mes t re . Ofereix ajut als tutors i 
especial istes per p r o m o u r e ac tuacions obertes i 
flexibles per a tendre qualsevol a lumne , al mateix 
temps que propicia un canvi en les act i tuds del 
mestres per facilitar la consecuc ió d 'aquest objec-
tiu i modif ica les poques expec ta t ives que gene-
ralment es tenen en relació a de te rmina ts a lumnes . 
Actua des del convenc imen t que la par t ic ipació i 
l 'aprenentatge de tots els a lumnes del grup-classe 
- sempre que p roposem una diversif icació curri-
cular- és una realitat. 
Arribats en aquest punt és important assenyalar 
que la terminologia "mestre de pedagogia tera-
pèutica" i "mestre d 'educació compensa tòr ia" no 
té sentit en el model de suport que es proposa per 
atendre la diversitat. És font de malentesos sobre 
entre la procedència ni dels professors ni dels 
a lumnes . El professor de suport de cada cicle 
col · labora amb els professors tutors d 'aquest cicle 
per poder oferir unes s i tuacions d 'aprenentatge 
obertes i flexibles on tots els a lumnes , sense 
excepcions , puguin par t ic ipar i aprendre . 
D 'aques ta manera es r o m p a m b els antics p lan te-
j amen t s compensadors i select ius . L a cooperac ió 
entre els professors farà poss ib le que els a lumnes 
puguin aprendre a la vegada object ius i cont inguts 
diferents. N o m é s així serà poss ib le que l 'escola 
comprens iva que vo lem esdevengui una realitat . 
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permet organitzar act ivi tats docents de forma 
diferent a la t radicional . Es poden duu a te rme 
diferents estratègies me todo lòg iques i potenciar el 
treball en grups he te rogenis més reduï ts , facilitant 
així la individual i tzació de les tasques presenta-
des. El mest re de suport t ambé aporta idees, 
estratègies i a l ternat ives d idàc t iques al funciona-
ment general de la c lasse , j a que les reunions 
per iòdiques entre els professors permeten al de 
suport part icipar tant en la planif icació c o m en el 
desenvolupament de les activi tats acadèmiques de 
